












































































































































.たな.'rr::　い　さ　享‥'1_'1　さ.蝣?蝣^i J;し　　＼ iL圭L '二
-)蝣i-　ささ･∴二　liL土でミi蝣j　>*Z.'i."'-'一
第38課
たかくても　いいですか｡
えんぴつで　かいては　いけませんO
まんわんひっか　ボールペンで　かかなくては　いけませんo
じゅう　じに　かえらなくても　いいです｡
蝣Ti39日Lに
じぶんで　いく　ことに　しました｡
おとうとを　いかせるつもりでした｡
わたしに　きょうと-　いかせてくださいo
〔いそがしくて　いく　ことが　できないんです｡〕
TUOh'ft
スミスさんは　かたかなか　かけますか｡
蝣Ti4KH.与さ
らいしゅうだったら　ひまですQ
i-*.'j L　を　　　　　　　　い　^十､
蝣Ti42誰
がくせいのようですO
がくせいのように　わかいです｡
にほんじんのような　ひとですO
きょうは　もう　べんきょうを　してしまいました｡
〔こんばんは　パーティ-に　いくので　ペんきょうも
アルバイトも　してしまったんです｡〕
A第43.,'キミ
おさけも　かっておきましょうo
あさから　べんきょうを　してばかりいますねO
�"<144.深
せいし.1.'i　.n去り　1まれませ
第45課
がくせいは　まいにち　ごじかんぐらい　べんきょうを
させられるそうですよ.
�"fs46,,'41
-J一--　ト一一　　､Lと　ii�"'-.iしない./Lで.-j∴､
蝣fi47.,'(三
つぎの　しけんは　いつだか　しっていますか｡
あした　雨が　ふるかどうか　わかりませんか｡
スミスさんは　あさって　きょうとへ　行く　と　言っていま
ma*
蝣Ti48日敷
m中さんが　行くなら　わたしも　いっしょに　行きたいん
ですO
おきしみなら　すさですO
蝣fi49.,'.与し
†い蝣�"^:i　いいのに.
休めば　どうですか｡
田中さんに　閃けば　おしえてくれますよO
�"U50日-蛋
蝣't'l-.-i　何　　　∴Jflかりに　¥4 "ま-J--1'*,
Mi51,,-与1
ト与　i/'L.'し+ごり　-蝣T-[ f4-.　し⊥/=llしていま-I-㌔
Eトト[Illア　J▲;'iLたり　･'.こK^-　.riL-"蝣I)し　ま.j一､,
セーターを　ぬいだり　きたりしていますo
Mi52,,t
(　33さるノし''">'i.i､､
じょうずに　話すことが　できましたかO
蝣Yi53n粟
あさっての　何時ごろ　まいりましょうかo
し　1 .'"1中の七'　　　,■!稚蝣,<蝣(とし∴=
取りあげられていないO
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